













































































































2　原典は Ian Gibson, La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de 
Federico García Lorca, Paris Ruedo Ibérico, 1971である。
3　イアン・ギブソン『ロルカ』解説p.585、中央公論社、1997年
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